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Työtaistelut
1988, 3. neljännes
7.2.1989
Viime vuoden kolmannella neljänneksellä 160 työtaistelua
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien alustavien 
tietojen mukaan käytiin maassamme viime vuoden kolman­
nella neljänneksellä yhteensä 160 työtaistelua. Niihin osal­
listui lähes 16 000 työntekijää ja työtaistelupäiviä kertyi 
17 700 työpäivää. Verrattaessa vuoden 1988 kolmannen 
neljänneksen työtaistelulukuja edellisen vuoden (1987) vas­
taavan neljänneksen lukuihin lisääntyivät työtaistelut 48:11a 
työtaistelulla ja osallistuneiden työntekijöiden samoinkuin 
menetettyjen työpäivien määrät kasvoivat noin 1 300:11a. 
Viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna vähenivät 
työtaistelut kolmannella neljänneksellä 54 työtaistelua.
Kesälomakuukaudet heinä-elokuu olivat työtaistelujen suh­
teen hiljaisia, mm. heinäkuussa 8 työtaistelua, mutta syys­
kuussa käytiin jo 123 työtaistelua. Syyskuussa osoitettiin 
työpaikoilla mieltä hallituksen suunnittelemaa vakautusrat­
kaisua vastaan, samoin ns. komennusmiehet vastustivat ve­
rouudistuksessa kaavailtua päivärahojen verollepanoa.
Vuoden 1988 kolmannella neljänneksellä oli eniten työtais­
teluja koneiden valmistuksessa, kaikkiaan 40 työtaistelua, 
eniten työtaisteluihin osallistuneita työntekijöitä samoinkuin 
menetettyjä työtunteja oli taasen kulkuneuvojen valmistuk­
sessa. Bruttopalkkoina työtaisteluissa menetettiin kyseisellä 
neljänneksellä yli 5,6 miljoonaa markkaa.
Eniten työtaisteluja käytiin viime vuoden kolmannella nel­
jänneksellä Turun ja Porin läänissä, yhteensä 47 työtaiste­
lua, mikä on 30 prosenttia kaikista työtaisteluista. Siellä oli 
myös työtaisteluihin osallistuneiden työntekijöiden samoin­
kuin menetettyjen työtuntien määrät suurimmat.
Koko kolmannen neljänneksen työtaisteluista yli puolet kes­
ti yli kahdeksan tuntia - viisi päivää ja alle neljän tunnin 
työtaisteluja oli 46 työtaistelua. Pitempiä yli kymmenen päi­
vän työtaisteluja ei esiintynyt
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1. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät vuosina 1980 • 87 ja
ensimmäisellä, toisella ja kolmannella neljänneksellä vuonna 1988
Vuosi Työtaisteluja Työntekijöitä
Lukumäärä Työtaistelua
kohden
Prosenttia
työllisistä
Menetettyjä työpäiviä
Lukumäärä TyötaisL 
osallist 
kohden
1980 2238 413140 185 18,8 1605600 3,9
1981 1612 492960 306 22,0 659100 1,3
1982 1240 167500 135 7.0 207600 1.2
1983 1940 421840 217 17,7 719700 1.7
1984 1710 562480 329 23,3 1526900 2.7
1985 848 171350 202 7.0 174300 1,0
1986 1225 602730 492 24,8 2787600 4,6
1987 802 99290 124 4,1 130890 1,3
1 neli. 195 22300 114 0.9 23790 1.1
Il neli. 212 25760 122 1.0 57890 2.2
III neli. 112 14570 130 0.6 16420 1,1
IV nelj. 283 36660 130 1,5 32790 0,9
1988
I nelj. 729 168170 231 7,1 88560 0,5
Il neli. 214 24600 115 1.0 19530 0,8
III nelj. 160 15860 99 0.6 17730 1,1
2. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat lii neljänneksellä vuonna 1988
Kuukausi Työtaisteluiden Työ­ Toimi­ Työn­ Menetettyjä Menetykset
ajoittuminen
kuukausittain
taistelulta paikkoja tekijöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 8 8 444 2209 91370
Alkaneet - - - - -
VII Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 8 8 444 2209 91370
Alkaneet ja päättyneet 29 29 1436 9160 363350
Alkaneet - - - - -
Vili Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 29 29 1436 9160 363350
Alkaneet ja päättyneet 123 123 13980 130469 5192550
Alkaneet - - - - -
IX Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 123 123 13980 130469 5192550
V. 1988 III neljännes 160 160 15860 141838 5647270
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3. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain heinäkuussa vuonna 1988
Toimiala Työ­
taistelulta
Teollisuus 6
Massan, paperin ja paperituott. 
valmistus 1
Metallituotteiden valmistus 1
Koneiden valmistus 3
Kulkuneuvojen valmistus 1
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Kuljetus 2
Yhteensä 8
Toimi­ Työn­ Menetettyjä Menetykset
paikkoja tekijöitä työtuneja bruttopalkk.
mk
6 364 2099 84630
1 69 138 5700
1 7 28 1010
3 154 359 14960
1 134 1574 62960
2 80 110 6740
8 444 2209 91370
4. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit js palkat toimialoittain elokuussa vuonna 1988
Toimiala Työ­ Toimi­ Työn­ Menetettyjä Menetykset
taistelulta paikkoja tekijöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 28 28 1426 9000 358850
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 70 560 25200
Tekstiilien valmistus 3 3 44 65 2670
Puutavaran paitsi puukalusteiden 
valmistus 1 1 8 60 2240
Massan, paperin ja paperituott. 
valmistus 4 4 319 2754 111550
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus 1 1 28 210 9500
Metallituotteiden valmistus 6 6 419 2609 99570
Koneiden valmistus 4 4 293 1666 65880
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 3 3 145 430 16160
Kulkuneuvojen valmistus 5 5 100 646 26080
Tukku-ia vähittäiskauppa, ravitsemis­
ia majoitustoiminta
Vähittäiskauppa 1 1 10 160 4500
Yhteensä 29 29 1436 9160 363350
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5. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit Ja palkat toimialoittain syyskuussa vuonna 1988
Toimiala Työ­ Toimi­ Työn­ Menetetyjä Menetykset
taistelulta paikkoja tekijöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 91 91 13065 116867 4631900
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 70 560 25200
Tupakkatuotteiden valmistus 
Tekstiilien valmistus
1 1 180 1309 43200
3 3 81 408 15830
Kenkien valmistus 1 1 39 833 24870
Puutavaran paitsi puukalusteiden 
valmistus 1 1 66 163 5500
Ei-metallisten kalusteiden valmistus 1 1 4 32 1100
Massan, paperin ja paperituott. 
valmistus 6 6 635 3754 155230
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus 3 3 55 212 7930
Muovituotteiden valmistus 2 2 18 208 7680
Lasin ja lasituotteiden valm. 1 1 3 12 470
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus 1 1 49 196 7600
Metallituotteiden valmistus 10 10 872 12883 561520
Koneiden valmistus 33 33 4776 38410 1499180
Sähköteknisten tuott valmistus 4 4 193 3229 121830
Kulkuneuvojen valmistus 22 22 5758 53727 2115660
Instrumenttien ym. hienomekaanisten 
tuott valmistus 1 1 266 931 39100
Sähkö-, kaasu- Ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 4 4 116 1592 56680
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 27 27 784 11947 501570
Tukku- Ja vähittäiskauppa, 
ravitsemis-Ja majoitustoiminta
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 1 1 15 63 2400
Yhteensä 123 123 13980 130469 5192550
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6. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit fa palkat toimialoittain III neljänneksellä vuonna 1988
Toimiala1
Teollisuus
Elintarvikkeiden valmistus 
Tupakkatuotteiden valmistus 
Tekstiilien valmistus 
Kenkien valmistus 
Puutavaran paitsi puukalusteiden 
valmistus
Ei-metallisten kalusteiden 
valmistus
Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
Muovituotteiden valmistus 
Lasin ja lasituotteiden valmistus 
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus
Metallituotteiden valmistus 
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 
Kulkuneuvojen valmistus 
Instrumenttien ym. hienomekaaniten 
tuotteiden valmistus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta
Tukku-ia vähittäiskauppa, ravitsemls- 
ja majoitustoiminta
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Vähittäiskauppa
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Kuljetus
Yhteensä
Työ­ Toimi­ Työn: Menetetyyjä Menetykset
taistelulta paikkoja tekijöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
125 125 14855 127966 5075380
2 2 140 1120 50400
1 1 180 1309 43200
6 6 125 473 18500
1 1 39 833 24870
2 2 74 223 7740
1 1 4 32 1100
11 11 1023 6646 272480
3 3 55 212 7930
2 2 18 208 7680
1 1 3 12 470
2 2 77 406 17100
17 17 1298 15520 662100
40 40 5223 40435 1580020
7 7 338 3659 137990
28 28 5992 55947 2204700
1 1 266 931 39100
4 4 116 1592 56680
27 27 784 11947 501570
2 2 25 223 6900
1 1 115 63 2400
1 1 10 160 4500
2 2 80 110 6740
160 100 15860 141838 5647270
1 Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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7. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit Ja palkat työtaistelun keston mukaan lii neljänneksellä
vuonna 1988
Työtaistelun kesto Työ­
taistelulta
Toimi­
paikkoja
Työn­
tekijöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
4 tuntia ja alle 
yli 4 tuntia -
46 46 4121 15165 629020
tasan 8 tuntia 
yli 8 tuntia-
31 31 2023 13202 523580
5 päivää tasan 
yli 5 päivää -
82 82 9692 112301 4445530
10 päivää tasan 1 1 24 1170 49140
yli 10 päivää - 
30 päivää tasan - - - - -
Yhteensä 160 160 15860 141838 5647270
8. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit Ja palkat lääneittäin lii neljänneksellä vuonna 1988
Lääni Työ­
taistelulta
Toimi­
paikkoja
Työn­
tekijöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 31 31 3399 31905 1302670
Turun ja Porin lääni 47 47 7182 70224 2796940
Hämeen lääni 33 33 3313 23906 931390
Kymen lääni 15 15 360 3710 147590
Mikkelin lääni 6 6 255 1622 64750
Kuopion lääni 4 4 233 2875 114010
Keski-Suomen lääni 6 6 114 945 44740
Vaasan lääni 9 9 594 4583 163460
Oulun lääni 7 7 162 1084 40910
Lapin lääni 2 2 248 984 40810
Ahvenanmaa - - - - -
Koko maa 160 160 15880 141838 5647270
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